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ABSTRACT
Abstrak - Dalam industri furnitur, kayu lapis digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk seperti meja, lemari, kursi
dan sebagainya. Dalam pembuatannya, proses yang sering digunakan yaitu pemotongan dengan mesin gergaji dan pembuatan
lubang dengan mesin gurdi. Namun seringkali dalam pembuatan tidak efisien dikarenakan terjadi kecacatan pada mata pahatnya.
Untuk itu perlu dianalisa kecacatan pada mata pahat agar mendapatkan hasil yang efisien. Dari kasus tersebut muncullah ide untuk
melakukan penelitian tentang analisa mata pahat HSS pada proses gurdi. Penelitian ini menggunakan mesin CNC agma A-8 untuk
menggurdi kayu lapis dan mikroskop optik GX-71 untuk melihat keausan pada mata pahat HSS. penggurdian dilakukan dengan 9
mata pahat HSS dan setiap 10 lubang dilakukan pengambilan data dalam satu mata pahat. Kecepatan spindel 1000, 3000, dan 5000
rpm serta kecepatan pemakanan 75, 150, dan 225 mm/min digunakan sebagai parameter pada penelitian ini. Hasil yang didapatkan
sebesar 0.08738 mikron sebagai keausan terendah pada lubang ke 60 dengan kecepatan spindel 1000 rpm dan kecepatan pemakanan
75mm/min, sedangkan keausan tertinggi sebesar 0.21238 mikron pada lubang ke 60 dengan kecepatan spindel 3000 rpm dan
kecepatan pemakanan 75mm/min. 
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